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Emellett	 látványossá	 kellett	 tennünk	 a	 játékot,	 így	 magunk	 rajzoltuk	 a	
szereplőket.	Ez	a	1.	képen	látható.	A	háttér	egy	témához	illő	kép,	amely	néhány	
pályánként	 változik,	 és	 rajta	 a	 labirintus,	 amelyet	 a	 „Word	 2013”	 program	




























Az	 iskolánknak	 van	 általános	 iskola	 része	 is,	 és	 ez	 inspirált	 minket	 egy	
kisgyerekeknek	 szóló	 játék	 megtervezésére.	 Az	 elkészült	 programot	 sok	
kisgyerekkel	kipróbáltattuk,	ami	hatalmas	sikert	aratott.	
	 	
